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En la medida de que el estrés académico se ha convertido en un serio problema de salud 
para los estudiantes y más aún cuando se asocia a prácticas alimenticias inadecuadas, es 
que se plantea el presente trabajo de tesis cuyo propósito básico fundamental está enfocado 
a describir como el estrés académico se relaciona con los estilos saludables de vida en una 
muestra de 261 estudiantes del pedagógico Juliaca. El enfoque utilizado es el cuantitativo 
con un diseño no experimental y correlacional. Se utilizaron dos instrumentos válidos y 
confiables: el Cuestionario de Estrés Académico en la Universidad de García-Ros, R.; 
Pérez-González, F.; Pérez-Blasco; y el Cuestionario de Estilos saludables de Vida de Nola 
Pender. Los datos procesados con el estadístico rho de Spearman, dieron como resultados 
que las variables, estrés académico y estilos de aprendizaje, se relacionan significativa y 
negativamente (r = - 0,77), en esta muestra de estudiantes. Así mismo se encontró que las 
dimensiones de ambas variables se encuentran correlacionadas negativamente, por lo que 
se hace imperativo desarrollar programas tanto de control y manejo del estrés como de la 
mejora en los hábitos alimentarios de los estudiantes. 





To the extent that academic stress has become a serious health problem for students and 
even more so when associated with inadequate food practices, it is raised the present thesis 
work whose fundamental basic purpose is focused on describe how academic stress relates 
to healthy lifestyles in a sample of 261 students of the Juliaca pedagogical. The approach 
used is quantitative with a non-experimental and correlational design. Two valid and 
reliable instruments were used: the Academic Stress Questionnaire at the University of 
García-Ros, R.; Pérez-González, F.; Pérez-Blasco; and Nola Pender's Healthy Lifestyle 
Questionnaire. The data processed with Spearman's rho statistic resulted in results that 
variables, academic stress and learning styles, are significantly and negatively related (r - 
0.77), in this sample of students. It was also found that the dimensions of both variables 
are negatively correlated, so it is imperative to develop programs for both stress 
management and control and improvement in students' eating habits. 





Cada vez se hace más evidente la gran preocupación que tienen las universidades por 
ofrecer una enseñanza de calidad, por lo que necesariamente van a tener cuidado en el 
tratamiento que se le debe brindar a todas las variables implicadas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. En este contexto se hace necesaria la identificación de todos 
aquellos factores que pueden significar obstáculos o facilitadores que los estudiantes 
encuentran en el desarrollo de sus tareas académicas, así como la relación que estas puedan 
tener con sus estilos de aprendizaje y su desempeño académico. 
Es verdad que no siempre, la calidad de la enseñanza y el aprendizaje universitario, 
han recibido la atención que les corresponde, pero es verdad también, que en los últimos 
años la preocupación por la calidad de los aprendizajes del estudiante de estos niveles y, en 
general, por su formación integral ha acentuado significativamente. En este proceso los 
intereses han estado enfocados a la identificación de los factores externos, como el tiempo 
dedicado al estudio, la influencia de factores de contexto, etc. y los factores internos como, 
por ejemplo, variables de personalidad, estrategias de aprendizaje, motivación, etc., sin 
embargo, se debe tener muy en cuenta que las investigaciones sobre las emociones en el 
proceso de aprendizaje han sido muy poco estudiadas por lo que no existe mucha claridad 
sobre el papel que cumplen los estados de ánimo y emociones en el proceso cognitivo y de 
aprendizaje. Los sentimientos, las emociones y los afectos que los estudiantes 
experimentan en las situaciones académicas siguen siendo una asignatura pendiente para la 
investigación en nuestro campo. 
En este contexto y aunque el estrés no es propiamente ni una emoción ni un motivo 
(Fernández- Abascal, 2003); si mantiene una relación bastante cercana con ambos 
aspectos, en tanto puede convertirse en un proceso motivacional importante y un verdadero 
generador de emociones que activa la conducta humana. Desde este punto de vista el estrés 
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no es necesariamente nocivo y puede tener sus aspectos positivos en la medida de que 
pueden proporcionar las energías que requiere el ser humano para ajustarse a las nuevas 
condiciones. Por tanto, el estrés aumenta la resistencia y moviliza las energías que 
permiten lograr resultados satisfactorios en las actividades que se emprenden. Solamente 
cuando la experiencia de estrés resulta incontrolable y excesiva, en intensidad o en 
frecuencia, las consecuencias psicosomáticas se hacen predominantemente desagradables y 
patológicas –distrés-, siendo esta cara nociva del estrés la predominante hoy día, y es este 
sentido negativo el que suele considerarse en los diferentes estudios que lo abordan 
(Manassero et al., 2003). 
El estrés ha sido estudiado en diferentes campos de la actividad humana pero no 
existen mayores investigaciones que traten esta dificultad en el área educativa; 
específicamente sobre el impacto que el sistema educativo, con sus presiones, demandas y 
disfunciones, puede llegar a tener sobre los estilos saludables de vida, el bienestar y el 
rendimiento académico de los estudiantes y, en especial, de los estudiantes universitarios. 
Como hace notar Muñoz (2004), el estrés en los estudiantes es un verdadero problema que 
a pesar de las implicancias que tiene en la vida diaria de este importante sector social, no 
ha recibido la suficiente atención por parte de los investigadores del campo de la 
Psicología, ni por parte de pedagogos, psicopedagogos y educadores. - 
El actual trabajo de tesis ha sido estructurado en cinco capítulos, los cuales se 
dividen de la siguiente manera: 
En el primer capítulo se expone el trazado del problema, los problemas específicos, 
los objetivos, la Justificación de la Investigación y los alcances y limitaciones de la misma. 
En el segundo capítulo se expone el marco teórico, los antecedentes de la 
investigación, las bases teóricas que fundamentan la investigación y la definición de 
términos. 
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En el tercer capítulo se exponen las hipótesis, las variables y la operacionalización de 
las mismas. 
En el cuarto capítulo se presenta la metodología, el enfoque de investigación, el tipo 
de investigación, el diseño de investigación, la población y la muestra, así como también 
las técnicas de investigación, instrumentos de recolección de datos, el proceso y análisis de 
datos y el procedimiento. 
En el quinto capítulo se exponen los resultados de la investigación, la validez y 
confiabilidad de los instrumentos, la discusión de los resultados, las conclusiones, las 















Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
El desarrollo de la ciencia y la tecnología a límites insospechados, obligan a que las 
universidades actuales deben asumir el reto de la calidad, es decir, la responsabilidad de 
demostrar que son capaces de hacer las cosas bien y de satisfacer las demandas de la 
sociedad con el máximo nivel de calidad y de eficiencia. Pero para que la Universidad 
pueda atender adecuada y eficientemente las demandas que la sociedad le exige, ésta 
institución debe procurar un contexto físico y social saludable y de calidad, que posibilite 
el cumplimiento óptimo de sus obligaciones sociales. 
Es decir, de que además de satisfacer y cubrir el reto de formar profesionales y 
ciudadanos cultos capaces de configurar sociedades solidarias y de progreso, las 
universidades tienen un nuevo reto que afrontar: ser un contexto de vida que propicie 
comportamientos saludables y que redunde en la calidad de vida, no sólo de las personas 
que viven y trabajan en la universidad sino de toda la sociedad en general. Se entiende 
entonces, de que difícilmente la Universidad podrá atender y responder satisfactoriamente 
a estas demandas sociales si no cuida a sus estudiantes, profesores y trabajadores, descuida 
su ambiente físico y social. Es decir que la universidad está obligada a cuidarse para poder 
ofrecer un servicio de calidad. 
Sin embargo en nuestras universidades, la situación es particularmente difícil debido, 
en gran parte, a la proliferación de universidades privadas sin mayor control de la calidad 
docente que ofrecen, así como de la infraestructura adecuada que permita brindar una 
formación óptima a las necesidades del mercado y de las empresas, se ve agravada con la 
oferta de carreras sobresaturadas que descuida la visión de desarrollo de un país y se nutre 
de un prestigio que la realidad no sustenta en lo laboral. 
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En los actuales momentos el Perú cuenta con 140 universidades, de las cuales el 64% 
corresponde a las privadas. Así mismo se tiene que esta alta proliferación de universidades 
ha incrementado el número de estudiantes hasta llegar al millón de los cuales el 70% 
proviene de una universidad privada. Respecto de los docentes se tiene cifras que lo 
acercan a los 70 mil en total. En la universidad privada, el 78% son contratados, la mayoría 
a tiempo parcial. 
Es evidente que en este contexto la calidad educativa no puede ser de alto nivel. En 
las universidades han surgido modelos mercantilistas que recurren a la captación masiva 
de estudiantes con pensiones bajas e ingresos libres pero que no pueden acreditar niveles 
importantes de calidad. Los profesores con sus bajos sueldos, más que dedicarse a 
investigar y a enseñar en una institución universitaria, deben emplear mucho tiempo en 
trasladarse de un lugar a otro y no les queda tiempo para atender a los alumnos y, por 
tanto, sin lograr participar de esa comunidad donde surge el diálogo, brotan las ideas, hay 
un enriquecimiento mutuo y se asegura la sucesión de futuros docentes. 
En este escenario es donde estudian los alumnos universitarios y en los que se pone a 
prueba sus capacidades de adaptación pues tienen que afrontar no solo las dificultades 
expresadas líneas arriba sino también las nuevas demandas de aprendizaje. Estas demandas 
se suman a las situaciones del proceso de enseñanza - aprendizaje a las cuales debe 
adaptarse continuamente en su objetivo por aprender las diversas ciencias, pudiendo ser 
percibidas como estresores académicos y provocar estados de estrés, de acuerdo a lo 
planteado por García (2011). 
Por su parte Lazarus (2000), señala que cuando los estudiantes se ven enfrentados a 
demandas externas o internas que exceden sus capacidades de respuesta, se presenta el 
estrés. En este contexto se convierten en estresores los horarios, las condiciones de las 
aulas, los exámenes, la espera de calificaciones o la incertidumbre hacia el futuro, 
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pudiendo repercutir todo ello negativamente en la salud física y mental de los mismos 
(González, Landero y Tapia, 2007) así como en su rendimiento académico (Polo, 
Hernández y Pozo, 1996). 
A todos estos problemas planteados se le suma luego las dificultades para encontrar 
empleo, característico de la época actual, y los altos niveles de competitividad que 
demanda la sociedad y a la que se verán sometidos los jóvenes profesionales, se podrá 
apreciar que el paso por la universidad requiere que los estudiantes se esfuercen por 
adaptarse a nuevos listas, normas, responsabilidades y demandas académicas. A pesar de la 
importancia que supone el tema de estrés, resulta preocupante el reducido número de 
investigaciones que trabajan de manera específica y rigurosa el impacto que tiene el 
sistema educativo sobre los estudiantes, y, en especial, sobre los estudiantes universitarios, 
aunque resulte razonable suponer que muchas de las demandas, conflictos, actividades y 
eventos implicados en la vida académica puedan provocar estrés, y que dicho estrés, tal y 
como ya se ha comentado, pueda repercutir negativamente en la salud, el bienestar y el 
propio rendimiento de los estudiantes (Muñoz 2004). 
Frente a estas circunstancias los alumnos deben optar por comprometerse 
activamente con sus estudios, o de lo contrario pueden caer en el riesgo del hastío y 
desmotivación pudiendo llegar a “estar quemado” para esa actividad (Manzano 2004). 
Bajo estas consideraciones es que se busca profundizar en el estudio de los obstáculos que 
los estudiantes pueden encontrar en el cumplimiento de sus tareas y la relación de éstos 
con su bienestar y desempeño académico. Existen casos en los que los estudiantes se 
encuentran desmotivados, no rinden académicamente o simplemente abandonan sus 
estudios sin que se llegue a entender muy bien el por qué. 
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La preocupación de las universidades por ofrecer una enseñanza de calidad supone 
considerar todas las variables implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aunque 
no es necesario recalcar que la mayoría de los aspectos de la conducta humana son de 
naturaleza muy compleja, dos variables que han sido poco estudiadas en nuestro contexto 
académico universitario, tal y como se verá más adelante, y que podrían ayudar a 
comprender este proceso, son el estrés académico y los estilos de aprendizaje. 
El propósito fundamental de la presente investigación es establecer si eventualmente 
si el estrés académico se encuentra relacionado a los estilos de aprendizaje, de tal manera 
que se pueda contar con evidencia empírica que nos permita, luego, plantear un conjunto 
de alternativas destinadas a superar estos problemas y mejorar con ello las condiciones de 
estudio y de aprendizaje de los estudiantes universitarios. 
1.2 Formulación del Problema 
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿Qué relación existe entre el estrés académico y los estilos de aprendizaje en los 
Estudiantes del pedagógico Juliaca? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1. ¿Qué relación existe entre la dimensión obligaciones académicas del estrés 
académico y los estilos de aprendizaje de los estudiantes del pedagógico Juliaca? 
PE2. ¿Qué relación existe entre la dimensión expediente y perspectivas de futuro del 
estrés académico y los de aprendizaje de los estudiantes del pedagógico Juliaca? 
PE3. ¿Qué relación existe entre la dimensión dificultades interpersonales del estrés 
académico y los de aprendizaje de los estudiantes del pedagógico Juliaca? 
PE4. ¿Qué relación existe entre la dimensión expresión y comunicación de ideas propias 
del estrés académico y los estilos de aprendizaje de los estudiantes del pedagógico 
Juliaca? 
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PE5. ¿Qué diferencias existen entre los estudiantes de los diversos ciclos académicos del 
pedagógico Juliaca, respecto del estrés académico? 
PE6. ¿Qué diferencias existen entre los estudiantes de los diversos ciclos académicos del 
pedagógico Juliaca, respecto de los estilos de aprendizaje? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG. Determinar la relación que existe entre el estrés académico y los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes del pedagógico Juliaca. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1. Establecer la relación que existe entre la dimensión obligaciones académicas del 
estrés académico y los estilos de aprendizaje de los estudiantes del pedagógico 
Juliaca. 
OE2. Identificar la relación que existe entre la dimensión expediente y perspectivas de 
futuro del estrés académico y los estilos de aprendizaje de los estudiantes del 
pedagógico Juliaca. 
OE3. Determinar la relación que existe entre la dimensión dificultades interpersonales del 
estrés académico y los estilos de aprendizaje de los estudiantes del pedagógico 
Juliaca. 
OE4. Establecer la relación que existe entre la dimensión expresión y comunicación de 
ideas propias del estrés académico y los estilos de aprendizaje de los estudiantes del 
pedagógico Juliaca. 
OE5. Identificar las diferencias que existen entre los estudiantes de los diversos ciclos 
académicos del pedagógico Juliaca con, respecto del estrés académico. 
OE6. Determinar las diferencias que existen entre los estudiantes de los diversos ciclos 
académicos del pedagógico Juliaca, respecto de los estilos de aprendizaje. 
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1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 
De acuerdo a lo reportado por Caldera, Pulido y Martínez, (2007), a nivel mundial 
“uno de cada cuatro individuos sufre de algún problema grave de estrés y en las ciudades, 
se estima que el 50% de las personas tienen algún problema de salud mental de este tipo” 
(p. 78) y es que el estrés está presente en todos los aspectos de la vida del ser humano ya 
que los altos niveles de competitividad y demanda llevan a que las personas se encuentren 
siempre bajo presión. En el ámbito educativo este problema también se presenta y cada vez 
con mayor frecuencia por lo que se hace necesario el desarrollo de un conjunto de trabajos 
de investigación que permitan dar claridad a las causas, consecuencias y formas de 
afrontamiento de manera tal que se minimicen las consecuencias adversas. Investigaciones 
realizadas señalan que niveles altos de estrés académico va a alterar el sistema de 
respuestas del individuo a nivel cognitivo, motor y fisiológico y estos aspectos, sin 
duda, afectan de manera negativa el rendimiento académico de los estudiantes, más aún se 
presenta el caso de que los alumnos no solo disminuyen su rendimiento, sino que incluso, 
no llegan siquiera al examen, Maldonado, Hidalgo y Otero (citado en Román, Ortiz y 
Hernández, 2008) (p. 2). 
Por otra parte, la presente investigación pretende realizar los siguientes aportes: 
Contribuye con aportes reales acerca de un problema actual, latente y trascendental 
para las Instituciones Educativas de nivel superior en particular: el estrés académico y los 
estilos de aprendizaje de los estudiantes, ya que a partir de estos datos nos permitiremos 
diseñar propuestas de solución oportunas, las mismas que nos ayudarán a mejorar la 
calidad académica y el aprendizaje de los estudiantes lo que nos debe permitir mantener un 
balance armonioso entre la educación y las exigencias actuales de este mundo globalizado, 
obteniendo así un incremento muy fructífero para los estudiantes, profesores y toda la 
sociedad peruana. 
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E n  lo metodológico contribuye con el diseño y/o la validación de dos instrumentos, 
uno para evaluar el estrés académico y otro para evaluar los estilos de aprendizaje. Estos 
instrumentos se encuentran calificados para ser usados por diferentes instituciones o 
investigadores que requieran realizar evaluaciones o investigaciones de este tipo. 
Desde la perspectiva teórica, provee información detallada y fundamentada sobre la 
base de los resultados, sobre el estado actual del estrés académico y los estilos de 
aprendizaje, deseando ofrecer explicaciones relevantes sobre este tema, que sin duda 
alguna, servirán de base para el inicio de nuevas investigaciones que ofrecerán 
trascendentes estrategias para enfrentar el cambiante mundo en el que vivimos. 
En lo que se refiere al aspecto social, los resultados de la presente investigación 
deben beneficiar a los estudiantes, profesores y a los padres de familia pues se podrán 
brindar recomendaciones que van a facilitar su inserción dentro del proceso social. 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
En general el desarrollo de la presente investigación supone superar un conjunto de 
dificultades que siempre se presentan cuando se inicia un trabajo de esta naturaleza. En 
principio debemos mencionar las dificultades para obtener información respecto a las 
variables, así como también obtener los instrumentos para evaluar a las mismas. Otra 
limitación radica en la escasez de recursos económicos para realizar estas 
investigaciones, lo que no permite dedicarse a tiempo completo en la realización de la 
misma razón por la cual seguramente vamos a tomarnos más tiempo del que hubiéramos 
deseado, sin embargo, estamos convencidos de que podremos llevarla a buen fin. 
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Capítulo II. Marco Teórico 
 
2.1. Antecedentes de la Investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales. 
Franco (2015) de la Universidad de La Coruña, elaboró la tesis doctoral, La 
medición del estrés en contextos académicos en estudiantes universitarios. El presente 
trabajo de investigación se propuso dos objetivos principales en este campo de 
conocimiento: 1. Explorar y describir la experiencia global de estrés académico en 
estudiantes universitarios; y 2. averiguar si esta experiencia de estrés varía en función de 
las orientaciones motivacionales a metas de los estudiantes. Se ha diseñado un plan de 
investigación de naturaleza no experimental y de carácter trasversal, utilizando para la 
recogida de información la encuesta con técnica de cuestionario. La muestra está formada 
por 468 estudiantes de nueve titulaciones de la Universidad de A Coruña. Las deficiencias 
metodológicas, los exámenes y la sobrecarga de trabajo son, por este orden, las tres 
situaciones con mayor carga estresora identificadas por la muestra; entre las respuestas 
psicofisiológicas de estrés, el único factor reconocido por la mayoría es el agotamiento; 
por último, para afrontar las dificultades los estudiantes se inclinan, principalmente, por 
estrategias de búsqueda de apoyo social y emocional. Se ha confirmado que se produce 
correlaciones estadísticamente significativas entre los distintos grupos de orientaciones 
motivacionales a metas académicas y las variables de estrés. De esta forma, los estudiantes 
con metas de evitación del rendimiento presentan una percepción más alta de los 
estresores, una mayor sintomatología psicofisiológica y un menor uso de estrategias de 
afrontamiento activo. Por el contrario, los estudiantes con metas de aproximación al 
aprendizaje y al rendimiento presentan niveles más bajos de estrés y un mayor uso de 
estrategias de afrontamiento activo. Por lo tanto, podemos concluir que las orientaciones 
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motivacionales a metas académicas pueden actuar como un factor modulador de la 
influencia del estrés en los estudiantes. 
Labrador (2012) de la Universidad de Alcalá – España, elaboró la tesis doctoral 
Estrés académico en estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis. El objetivo 
fundamental fue estudiar el estrés académico, así como algunos recursos psicosociales 
empleados, para su afrontamiento en los estudiantes de la Universidad de los Andes 
Venezuela. La muestra estuvo constituida por 856 estudiantes de la Facultad de Farmacia y 
Bioanálisis. Para la medición del nivel de estrés académico se empleó el Cuestionario de 
Evaluación del Estrés Académico (CEEA) (Joan De Pablo, 2002). Para medir las variables 
sociodemográficas y los recursos de afrontamiento ante el estrés académico, utilizados por 
los estudiantes, se empleó un cuestionario creado por la autora. Se obtuvieron los 
siguientes resultados:1) Los estudiantes presentaron un estrés académico medio de 5.04 
puntos ( x  5.04; s  1.18) 2) Las variables sociodemográficas: sexo y número de hijos 
(p= 0.000 < 0.05 y p = 0.000 < 0.05), estado civil y edad (p = 0.041 < 0.05 y p = 0.019 < 
0.05) y el período académico cursado (p = 0, 047 < 0.05), resultaron estadísticamente 
significativas, incidiendo en el nivel de estrés académico, en los estudiantes de ambas 
carreras. 3) En el manejo del estrés, el recurso psicosocial más utilizado fue leer (p = 0.001 
< 0.05), seguida de actividades como practicar deportes (p = 0.034 < 0.05) y escuchar 
música (p = 0.043 < 0.05). 4). En cuanto a los factores asociados al nivel de estrés 
académico; el factor estrés en los exámenes reportó valores de x  6.26 con s  1.24, los 
ítems asociados con este factor que mostraron mayores promedios fueron: la falta de 
tiempo para estudiar (x  7.58), la excesiva cantidad de materia para estudio (x  7.27), 
preparar un examen (x  6.90) y esperar sus resultados (x  6.73). El factor de ansiedad 
social estuvo representado por x  5.38. Destacando el efectuar un examen oral (x  6.33) 
y ser interrogado en clase (x  5.82); y en el factor estrés general, los promedios más altos 
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los obtuvo participar en un seminario (discusión de temas en grupos reducidos) (x  4.61), 
tanto para el grupo de la carrera de Farmacia (x  4.76) como para los estudiantes de 
Bioanálisis (x  4.51). 
Martín I. (2007) de la Universidad de Sevilla, publicó la investigación, Estrés 
académico en estudiantes universitarios. El estrés es hoy en día, una problemática a la que 
se está prestando una atención creciente. Sin embargo, el estrés académico o estrés del 
estudiante no recibe la suficiente atención en el ámbito de la investigación. Por ello, en 
este trabajo se pretende estudiar la relación entre el nivel de estrés y los exámenes en los 
estudiantes universitarios, además de analizar la influencia de determinados indicadores de 
salud y del auto concepto académico. En este estudio han participado 40 estudiantes de 4º 
curso de las licenciaturas de Psicología, Ciencias Económicas, Filología Inglesa y 
Filología Hispánica. Fueron evaluados a lo largo de dos momentos temporales que diferían 
en la proximidad a la fecha de los exámenes: período sin exámenes (marzo) y período con 
exámenes (junio). En general, los resultados muestran un aumento en el nivel de estrés de 
los universitarios durante el período de exámenes. Se observaron diferencias significativas 
en el nivel de estrés alcanzado por los estudiantes de Psicología respecto al de Filología 
Hispánica durante los dos períodos analizados. Asimismo, se han hallado efectos sobre la 
salud (ansiedad, consumo de tabaco, cafeína o fármacos, alteraciones en el sueño y en la 
ingesta de alimentos...) y sobre el auto concepto académico de los estudiantes (peor nivel 
de auto concepto académico) durante el período de presencia del estresor. 
2.1.2. Antecedentes nacionales. 
Rosales (2016) de la Universidad Autónoma del Perú, presento la tesis de maestría, 
Estrés académico y hábitos de estudio en universitarios de la carrera de Psicología de un 
centro de formación superior privada de Lima-sur. El presente estudio tuvo como objetivo 
establecer la relación que existe entre el estrés académico y los hábitos de estudio en 
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universitarios de la carrera de psicología del I al IV ciclo de un centro de formación 
superior de Lima-Sur. La muestra estuvo conformada por 337 estudiantes universitarios de 
la carrera de Psicología pertenecientes a los cuatro primeros ciclos, de ambos sexos y 
cuyas edades fluctúan entre los 16 y 31 años. El diseño de investigación es correlacional y 
el tipo no experimental transversal. Los instrumentos administrados para la recolección de 
datos fueron el Inventario Sisco de Estrés Académico y el Inventario de Hábitos de 
Estudio CASM-85. Los resultados obtenidos demuestran que el 80,50 % presenta un nivel 
promedio del estrés académico y el 78,99 % un nivel promedio de hábitos de estudio. Así 
mismo se encontró una correlación estadísticamente significativa y positiva entre el estrés 
académico y los hábitos de estudio. Analizando si las variables sociodemográficas 
establecen diferencias a nivel de ambas variables se encontró que el sexo establece 
diferencias en las áreas estrés físico, psicológico y estrés académico total (es mayor en las 
mujeres). La edad establece diferencias significativas en hábitos de estudio y estrés 
académico. El ciclo establece diferencias en el estrés académico, encontrándose que los 
alumnos del 3 er ciclo tienen mayor estrés académico en el área estresores, asimismo a 
nivel de los Hábitos de Estudio se encontró que los estudiantes de 1er y 3er ciclo tienen 
mejores Hábitos de Estudio. 
Damián (2016) de la Pontificia Universidad católica del Perú, presento la tesis Estrés 
académico y conductas de salud en estudiantes universitarios de Lima. Esta investigación 
tuvo como propósito básico estudiar la relación entre el estrés académico y las conductas 
de salud en un grupo de 130 estudiantes universitarios, los cuales se encuentran cursando 
los dos primeros años de sus estudios de pregrado. Se aplicaron el Inventario SISCO del 
Estrés Académico y el Cuestionario de estilos de vida de jóvenes universitarios (CEVJU). 
Luego, se realizaron los análisis respectivos y se calcularon las correlaciones entre el estrés 
académico y las conductas de salud. Los resultados indicaron un nivel “medianamente 
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alto” de estrés académico percibido, las principales situaciones generadoras de estrés 
académico fueron las evaluaciones, falta de tiempo y sobrecarga académica, mientras que 
las reacciones psicológicas fueron las más reportadas. Por otro lado, los hombres 
presentaron mayor consumo de alcohol, tabaco y drogas que las mujeres. Con respecto a la 
relación entre las dos variables estudiadas, se encontró que el nivel de estrés académico 
percibido correlaciona inversamente solo con la organización del sueño. El impacto de los 
estresores se relaciona negativamente con la actividad física, recreación y manejo del 
tiempo libre y la organización del sueño. Por último, todos los síntomas se relacionan 
negativamente con estas dos últimas conductas. Finalmente, se resalta la importancia de 
continuar investigando en temas de salud universitaria, para así potenciar los programas 
orientados a mejorar la calidad de vida de los estudiantes. 
Evaristo (2015), publicaron la investigación, Estrés y desempeño académico en 
estudiantes de Odontología. El propósito de este estudio fue evaluar el estrés académico y 
su repercusión con el desempeño académico de los estudiantes de odontología. Se trabajó 
con una muestra probabilística de 186 estudiantes de odontología que cursaron el semestre 
académico 2014-1, distribuidos de forma estratificada por año de estudios: primero(n=37); 
segundo(n=29); tercero(n=44); cuarto(n=36) y quinto(n=40) y seleccionados de manera 
aleatoria simple. La medición de la variable estrés académico se realizó a través del 
cuestionario Inventario SISCO validado, que evalúa: estresores académicos, 
manifestaciones del estrés y las estrategias de afrontamiento y que obtuvo una consistencia 
interna de 0.768. La variable desempeño académico se midió a través de la nota promedio 
del estudiante al término del semestre 2014-1. Para el análisis estadístico se utilizó pruebas 
estadísticas bivariadas y multivariadas. Se encontró que el 100% de los estudiantes 
presentaron en algún momento situación de estrés con una intensidad promedio de 3.5. El 
rendimiento académico promedio fue de 13.21 (basado en el sistema vigesimal 0-20). Los 
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estudiantes de años de estudio superiores presentaron un mayor rendimiento académico, no 
evidenciándose diferencias estadísticamente significativas según sexo. En el análisis 
multivariado se halló que la habilidad asertiva es el factor determinante en el rendimiento 
académico de los estudiantes de odontología (Beta 0.167, p<0.05). 
Boullosa (2013) de la Pontificia Universidad Católica del Perú, presento la tesis, 
Estrés académico y afrontamiento en un grupo de estudiantes de una Universidad privada 
de Lima. La presente investigación tuvo como objetivo principal describir y relacionar los 
niveles de estrés académico y el afrontamiento que utiliza un grupo de 198 estudiantes 
universitarios de los primeros años dentro de la universidad. Para ello, se empleó el 
Inventario SISCO del estrés académico (Barraza, 2007) y la Escala de Afrontamiento para 
Adolescentes (ACS, Frydenberg & Lewis, 1997). Luego de ello, se realizaron los análisis 
respectivos y se hallaron las correlaciones más significativas entre estrés académico y los 
estilos y estrategias de afrontamiento. Se halló un nivel promedio de estrés académico 
“medianamente alto” en este grupo, y las situaciones principalmente generadoras de estrés 
fueron las evaluaciones y la sobrecarga académica. En cuanto a la sintomatología 
experimentada, las reacciones psicológicas fueron las principales. Asimismo, los alumnos 
de esta muestra hacen un mayor uso del estilo de afrontamiento resolver el problema. 
Finalmente, en cuanto a la relación entre ambas variables, se observa que el nivel de estrés 
percibido correlaciona directamente con el estilo de afrontamiento no productivo e 
indirectamente con el estilo resolver el problema. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Estrés académico. 
2.2.1.1. Estrés. 
El término estrés se ha convertido en un vocablo habitual de nuestra sociedad actual. 
El estrés es un fenómeno cada vez más importante en la sociedad moderna y prácticamente 
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en todos los grupos poblacionales se está produciendo un aumento del estrés. Una mala 
adecuación entre las capacidades personales y las demandas genera insatisfacción y 
sentimientos de estrés. 
Al revisar la amplia literatura sobre el tema, se encuentran multitud de definiciones, 
algunas de las cuales lo abordan indistintamente desde la perspectiva del estrés como 
estímulo, como respuesta o como consecuencia. Al respecto Barraza (2007), señala que “la 
coexistencia de diversas formas de conceptualización del estrés y la presencia de una 
multiplicidad de instrumentos de medición reflejan la problemática estructural del campo 
que trae como consecuencia una gran dispersión de datos, una falta de organización de los 
datos construidos y poca o nula continuidad estructural en el campo” (p.3) 
Sin entrar a polemizar teóricamente sobre su definición, por no constituir objeto del 
presente trabajo, se aborda el estrés como: la respuesta adaptativa del organismo ante los 
diversos estresores, (Hans Selye, 1973). Alternativamente para precisar conceptos, se 
utiliza el término "respuesta de estrés" al referirse a la respuesta inespecífica del organismo 
a cualquier demanda, y el término de "estresor" o "situación estresante" referida al 
estímulo o situación que provoca una respuesta de estrés. 
En la actualidad han cobrado auge las teorías interaccionistas del estrés que plantean 
que la respuesta de estrés es el resultado de la interacción entre las características de la 
persona y las demandas del medio. Se considera que una persona está en una situación 
estresante o bajo un estresor cuando ha de hacer frente a situaciones que conllevan 
demandas conductuales que le resulta difícil poner en práctica o satisfacer. Es decir 
depende tanto de las demandas del medio como de sus propios recursos para enfrentarse a 
él (Lazarus y Folkman, 1986), o avanzando un poco más, de las discrepancias entre las 
demandas del medio externo o interno, y la manera en que el sujeto percibe que puede dar 
respuesta a esas demandas (Lazarus y Folkman, 1986). 
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La respuesta de estrés es una respuesta automática del organismo a cualquier cambio 
ambiental, externo o interno, mediante la cual se prepara para hacer frente a las posibles 
demandas que se generan como consecuencia de la nueva situación, (Labrador, 1995). Por 
tanto, ello no es algo "malo" en sí mismo, al contrario; facilita el disponer de recursos para 
enfrentarse a situaciones que se suponen excepcionales. 
Estas respuestas favorecen la percepción de la situación y sus demandas, 
procesamiento más rápido y potente de la información disponible, posibilitan mejor 
búsqueda de soluciones y la selección de conductas adecuadas para hacer frente a las 
demandas de la situación, preparan al organismo para actuar de forma más rápida y 
vigorosa. Dado que se activan gran cantidad de recursos (incluye aumento en el nivel de 
activación fisiológica, cognitiva y conductual); supone un desgaste importante para el 
organismo. Si éste es episódico no habrá problemas, pues el organismo tiene capacidad 
para recuperarse, si se repiten con excesiva frecuencia, intensidad o duración, pueden 
producir la aparición de trastornos psicofisiológicos. 
2.2.1.2. Estrés académico. 
En los tiempos actuales el estrés académico existe en prácticamente todos los niveles 
educativos siendo la Universidad el punto culminante del estrés académico en tanto en este 
nivel, se presentan altas cargas de trabajo, pero también porque coinciden con una etapa en 
la que el estudiante debe enfrentarse a muchos cambios en su vida, la protección familiar 
es cada vez menor, la preparación para asumir tareas laborales y la adaptación a un medio 
con el que no estuvo vinculado antes (Beck, Taylor y Robbins, 2003). 
Por otra parte, en los diferentes estudios realizados se destaca como un hecho 
importante la falta de precisión conceptual y terminológica del estrés académico, en tanto 
se utiliza con mucha frecuencia el estrés para referirse a la ansiedad, preocupación por los 
estudios o ansiedad ante los exámenes (Putwain, 2007) y es que el estrés puede ser 
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concebido como un concepto organizador que integra distintas variables y procesos, que 
permite entender un amplio conjunto de fenómenos de gran importancia en la adaptación 
humana y animal, y que se puede definir como un conjunto de relaciones particulares entre 
la persona y la situación, siendo esta última valorada como algo que grava o excede sus 
propios recursos y que ponen en peligro su bienestar personal. 
Barraza (2006) define al estrés académico como “un proceso sistémico, que se da de 
forma adaptativa y psicológica cuando el alumno se encuentra sometido a diversas tareas y 
responsabilidades que son considerados estresores” (p. 110). Peiro (2005) sostiene que el 
estrés académico “es una forma de adaptación del estudiante, en función a sus habilidades, 
adaptación que genera impacto en su desempeño académico”, (p. 12). García y Muñoz 
(2004) sostienen que el estrés académico se basa en los procesos cognitivos y afectivos que 
hace que el alumno se impacte a través de los estresores académicos que se le presentan. 
De acuerdo a las definiciones expuestas, se debe entender que el estrés está 
vinculado con un conjunto de variables interrelacionadas: estresores académicos, 
experiencia subjetiva de estrés, moderadores del estrés académico y finalmente, efectos del 
estrés académico. Todos estos factores aparecen en un mismo entorno organizacional: la 
Universidad que debería ser un centro ambientalmente saludable pero que sin embargo 
representa un conjunto de situaciones altamente estresantes debido a que el individuo 
puede experimentar, aunque sólo sea transitoriamente, una falta de control sobre el nuevo 
ambiente, potencialmente generador de estrés y, en último término, potencial generador, 
con otros factores, del fracaso académico universitario. 
Es verdad que el estrés es parte del quehacer diario de los estudiantes y por tanto 
puede tener un efecto negativo sobre sus actividades y desempeño académico. Esto parece 
ser corroborado por algunas investigaciones realizadas respecto de la relación entre estrés 
y rendimiento académico (Salanova, 2005), en las que se señala que el estrés puede 
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interferir en la dedicación al estudio, la asistencia a clases o simplemente afectando 
procesos cognitivos como la atención y la concentración. 
Rosenthal y colaboradores (1987), citados por Muñoz, (2003), informan que los 
niveles de estrés en el medio universitario son significativamente altos sobre todo en los 
primeros años de estudios y en los momentos previos a las evaluaciones. En este mismo 
sentido han coincidido Kohn y Frazer (1986), citado por Martín, (2007), quienes señalan 
también a los exámenes como uno de los principales estresores, al igual que las notas 
finales y el excesivo trabajo para casa. 
Labrador (2012), señala que en la explicación del estrés académico se pueden 
apreciar la presencia de tres grandes grupos de variables, así tenemos: 
• “Los estresores académicos o estímulos del ambiente educativo que son experimentados 
por el estudiante como una sobrecarga o una presión excesiva”. 
• “Las consecuencias del estrés académico sobre la salud y el bienestar psicológico del 
estudiante, su funcionamiento cognitivo y socio afectivo, su rendimiento académico, 
entre otros”. 
• “Las variables moduladoras, o mediadores del estrés, entre las que se encuentran factores 
de naturaleza biológica (sexo, edad…), personal (apoyo social, rasgo de angustia, patrón 
de conducta tipo A, locus de control, autoeficacia, autoestima…), social (apoyo social, 
apoyo emocional….), psicoeducativa (tipo de estudios, curso…) y socioeconómica 
(lugar de residencia, disfrute de becas, nivel de ingresos familiares…)”, (pp. 65, 66). 
Es verdad que no siempre va a ocurrir tal como se ha planteado en la clasificación 
anterior. Pero si en razonable pensar que el trabajo académico va a suponer la presencia de 
un conjunto de situaciones o tareas académicas que los estudiantes pueden percibir como 
excesivas y agotadoras pues que van más allá de sus posibilidades y fortalezas, lo que las 
convierte en amenazantes para su salud y desempeño, (Manelic y Ortega, 1995). 
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Por otro lado, es importante considerar los estilos de vida de los estudiantes en tanto 
se pueden ver modificados cuando llegan las fechas de los exámenes, pues el excesivo 
estrés puede dar lugar a que los estudiantes incorporen algunos hábitos denominados de 
riesgo como la incorporación de cafeína, tabaco, estimulantes y bebidas alcohólicas, e 
incluso, en algunos casos, ingestión de tranquilizantes, lo que a largo plazo, puede llevar a 
la aparición de adicciones y trastornos de salud, (Hernández, Poza y Polo, 1994). 
2.2.1.3. Tipos de estrés. 
Regularmente se considera que el estrés tiene siempre consecuencias negativas para 
la salud y la conducta de las personas. La realidad nos indica que esto no es 
necesariamente cierto. Selye (1973), citado por Oblitas (2006), considero que el estrés 
también puede tener efectos positivos por lo que no se puede dejar de lado y por el 
contrario reforzar sus características positivas. Gutiérrez (1998), afirma que el propio 
Selye considera que hay resultados agradables y desagradables vinculados al estrés. A los 
primeros los denomino eustrés o estrés bueno y al segundo distrés o estrés malo. 
El eustrés por su carácter positivo, es de efectos inmediatos dotando a la persona de 
una capacidad de resistencia bastante significativa, que sin duda va a tener consecuencias 
positivas para la persona. El eustrés puede surgir en momentos críticos como cuando las 
personas están enfrentadas a una actividad física muy alta, o a temas académicos como los 
exámenes, o la creatividad en tanto adecuados niveles de motivación e inspiración son 
necesarios. Así por ejemplo un deportista experimenta eustrés antes de una competición 
importante. 
A pesar de que el eustrés es importante de mantener puesto que le permite a las 
personas tener una vida más agradable, es necesario ejercer control sobre el puesto que 
cuando se alcanza niveles muy altos de eustrés, se pueden llegar a transformar en un 
elemento adictivo. Un claro ejemplo de ello son las personas que constante mente están 
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buscando emociones fuertes y en ese afán pueden practicar, por ejemplo, deportes de 
aventura en donde el riesgo es muy alto. (Martín, 2007). 
Por el contrario, el Distrés, por su carácter negativo se va a vincular a sentimientos 
de tipo negativo desagradables, malestar, angustia, que si se mantiene mucho tiempo va a 
traer consecuencias igualmente negativas para las personas que lo padecen. Se pueden 
distinguir dos tipos de distrés: el estrés agudo; que es un estrés muy intenso pero que tiene 
un efecto temporal, es decir puede llegar e irse muy rápidamente. Por otro lado, está el 
estrés crónico; que es un estrés que tiene permanencia en el tiempo y puede permanecer 
por semanas, meses o años inclusive, afectando seriamente la vida de las personas, se 
puede mencionar a las personas que están desempleadas y no pueden encontrar un trabajo. 
2.2.2. Aprendizaje. 
Como profesores, sabemos que las necesidades de los alumnos son diferentes, es por 
ello que por los años 70 el concepto de "aprendizaje" como tal cambió radicalmente. 
Pronto surgieron los "estilos de aprendizaje" como también las "estrategias de aprendizaje" 
como modelos a seguir para una correcta y mejor opción a la hora de trasmitir y captar 
conocimientos.  
El presente artículo pretende ser una completa guía para todos aquellos que 
deseamos profundizar en el apasionante mundo de la enseñanza. Se entiende 
por aprendizaje al proceso a través del cual el ser humano adquiere o modifica 
sus habilidades, destrezas, conocimientos o conductas, como fruto de la experiencia 
directa, el estudio, la observación, el razonamiento o la instrucción. Dicho en otras 
palabras, el aprendizaje es el proceso de formar experiencia y adaptarla para futuras 
ocasiones: aprender. 
No es sencillo hablar de aprendizaje, ya que existen diversas teorías y 
aproximaciones al hecho. Lo que se tiene claro es que los seres humanos y los animales 
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superiores estamos dotados de cierta capacidad de adaptación de la conducta y de 
resolución de problemas que puede ser resultado de presiones ambientales o de eventos 
fortuitos, pero también de un proceso voluntario (o no) de enseñanza. 
El aprendizaje humano se vincula con el desarrollo personal y se produce de la mejor 
manera cuando el sujeto se encuentra motivado, es decir, cuando tiene ganas de aprender y 
se esfuerza en hacerlo. Para ello emplea su memoria, su capacidad de atención, su 
razonamiento lógico o abstracto y diversas herramientas mentales que la psicología estudia 
por separado. 
A medida que se sabe más sobre las dinámicas del aprendizaje, por otro lado, se 
puede diseñar estrategias educativas mejores y se puede sacar un mejor provecho a las 
capacidades mentales innatas del ser humano. Los encargados de ello son los pedagogos 
2.2.3. Estilos de aprendizaje. 
Aunque actualmente existen muchas definiciones de estilos de aprendizaje, nos 
vamos a quedar con la definición de Keefe que creemos es la que mejor explica esta 
cuestión:  
"Los Estilos de Aprendizaje son los rasgos cognitivos, fisiológicos y afectivos, que 
son los indicadores, de cómo los alumnos perciben, interaccionan y responden a los 
diferentes ambientes del aprendizaje." 
Cuando los profesores queremos poner en práctica toda la parte teórica que 
conocemos, la teoría y la práctica se suelen convertir en los mayores enemigos que todo 
profesor conoce. Sabemos que cada alumno es un mundo, y que cada situación requiere de 
un distinto enfoque a la hora de plasmar los conocimientos. Los alumnos, además de 
utilizar sus habilidades cognitivas y meta cognitivas, deben de ser capaces también de 
saber jerarquizar, organizar y priorizar su aprendizaje. Los profesores deben de ayudar en 
este proceso, creando técnicas para crear unos "estilos de aprendizaje" correctos. 
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Pero no debemos interpretar las diferentes técnicas que usan cada persona a la hora 
de aprender como estilos de aprendizaje, esas técnicas o estrategias de aprendizaje que 
siguen los individuos a la hora de aprender, suelen ser estrategias que han ido adquiriendo 
(en ocasiones hasta por ellos mismos) a veces con menor o mayor eficacia.  
Algunos profesores defienden la idea de las preferencias de estilos de aprendizaje 
más que los propios estilos del aprendizaje, por ejemplo, algunas personas prefieren 
aprender con imágenes, otros con solo texto, otros prefieren en grupo etc... Es por ello que 
algunos estilos pueden no ser los adecuados para determinadas personas. La forma 
sistémica de aprender, es pues una mezcla de teoría y práctica dependiendo de cada 
alumno. 
2.3. Definición de Términos Básicos 
• Aprendizaje: Es el conjunto de cambios observables de la conducta del alumno, 
producidos por la experiencia, quien realiza acciones sobre la base de sus capacidades y 
experiencias previas. Por consiguiente, en la formación técnica; es un conjunto de 
procesos internos que se suscitan en los estudiantes y que les permite desarrollar las 
competencias propias de la especialidad en que se están formando. 
• Calidad Educativa: Implica el desempeño de los actores educativos, particularmente 
de los maestros y los directores de los centros educativos, quienes con sus valores, 
actitudes y capacidades toman decisiones sobre cómo aprovechar los recursos 
disponibles para mejorar el aprendizaje y el servicio educativo. 
• Competencias docentes: Es el conjunto de conocimientos y estrategias que pueden 
permitir a un docente afrontar con éxito los problemas, conflictos y dificultades que de 
forma más habitual se le presentan durante su ejercicio profesional. También deberían 
incluirse problemas de carácter emergente, es decir aquellos que, realizando un cierto 
análisis prospectivo, podemos preveer que durante el próximo lustro tendrán una 
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presencia cada vez más evidente en las aulas y una influencia progresivamente mayor 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje, (Perrenoud, 2004). 
• Educación: Proceso formal y sistemático que compromete a toda la comunidad, que 
tiene por objeto asegurar el arribo y la conservación de un estado de salud mental tanto 
en el educando como en el educador, (UNESCO, 1996). 
• Estilos de Vida: Conductas que se adoptan por lo general desde la infancia para mejorar 
o para conservar la salud en la que se refleja la forma de pensar, sentir y actuar 
repetitivamente en el individuo hacia las tareas de la vida. 
• Estrés Académico: es un proceso sistémico, de carácter adaptativo y esencialmente 
psicológico, que se presenta cuando el alumno se ve sometido, en contextos escolares, a 
una serie de demandas que, bajo la valoración del propio alumno son considerados 
estresores. 
• Estrés: es la respuesta que da nuestro cuerpo ante diversas situaciones que provocan 
tensión suficiente como para considerarlas una amenaza. Dichas situaciones pueden ser 
de diversa índole, siendo diferentes los detonantes del estrés en cada persona. 
• Logros de aprendizaje: Es el resultado del aprendizaje del alumno que se refleja en un 
calificativo, como consecuencia de la interacción de este con el maestro o con su medio 
dentro de un proceso cognitivo, organizado y sistemático. Aunque todo aprendizaje no 





Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general. 
HG. El estrés académico se relaciona de manera negativa y significativamente con los 
estilos de aprendizaje de los estudiantes del pedagógico Juliaca. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE1. Existe una relación significativa entre la dimensión obligaciones académicas del 
estrés académico y los estilos de aprendizaje de los estudiantes del pedagógico 
Juliaca. 
HE2. Existe una relación significativa entre la dimensión expediente y perspectivas de 
futuro del estrés académico y los estilos de aprendizaje de los estudiantes del 
pedagógico Juliaca. 
HE3. Existe una relación significativa entre la dimensión dificultades interpersonales del 
estrés académico y los estilos de aprendizaje de los estudiantes del pedagógico 
Juliaca. 
HE4. Existe una relación significativa entre la dimensión expresión y comunicación de 
ideas propias del estrés académico y los estilos de aprendizaje de los estudiantes del 
pedagógico Juliaca. 
HE5. Existen diferencias significativas entre los estudiantes de los diversos ciclos 
académicos del pedagógico Juliaca, respecto del estrés académico. 
HE6. Existen diferencias significativas entre los estudiantes de los diversos ciclos 




3.2.1. Variable 1. Estrés académico 
Definición conceptual. En los tiempos actuales el estrés académico existe en 
prácticamente todos los niveles educativos siendo la Universidad el punto culminante del 
estrés académico en tanto en este nivel, se presentan altas cargas de trabajo, pero también 
porque coinciden con una etapa en la que el estudiante debe enfrentarse a muchos cambios 
en su vida, la protección familiar es cada vez menor, la preparación para asumir tareas 
laborales y la adaptación a un medio con el que no estuvo vinculado antes (Beck, Taylor y 
Robbins, 2003). 
3.2.2. Variable 2. Estilos de aprendizaje  
Definición conceptual. “Los estilos de aprendizaje se definen como las distintas 
maneras en que un individuo puede aprender.  Para D. E. Hunt, describen las condiciones 
bajo las que un discente se encuentra en la mejor situación para aprender, o qué estructura 
necesita para mejorar el proceso de aprendizaje. En términos generales, los estilos de 
aprendizaje se emplean en el ámbito psicológico y educativo para referirse a la manera 
distintiva en que las personas resuelven problemas, es decir, la respuesta a estímulos e 
información. También, es posible definirlo a partir del comportamiento característico de 
una persona, desde lo afectivo, fisiológico y cognitivo, mismo que permite identificar la 
manera en que el alumno interactúa con un entorno de aprendizaje”. 
3.2.3. Variables intervinientes. 
• Edad 
• Sexo 
• Nivel socioeconómico 
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3.3. Operacionalización de Variables 
Tabla 1. 
Operacionalización de las variables 
Variables Dimensiones Indicadores 
Estrés académico Obligaciones académicas Tareas, exámenes, sobre carga académica 
  
Expediente y perspectivas 
de futuro 
 
Metas futuras, elección de cursos, obtención 




Expresión y comunicación 
 
Competitividad, conflictos con compañeros 
y profesores 
Exposición pública de trabajos, intervención, 





Balance nutricional, ingesta de 
verduras, proteínas, cereales, etc. 
Practica de ejercicios, caminar, estado físico 
Estilos de aprendizaje Responsabilidad en Salud Cuidado de la salud, consulta médica, Sueño 
  
Manejo del Estrés 
 















Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de Investigación 
En el desarrollo del presente trabajo de tesis se utilizó el enfoque de investigación 
cuantitativo. El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la 
siguiente y no se pueden eludir los diferentes pasos del mismo. Sigue el método científico 
clásico: plantearse un problema, crear hipótesis, experimentación, análisis de datos y sacar 
conclusiones. Pero el aspecto central es que el objeto de estudio de estos enfoques de 
investigación son las variables o fenómenos cuantificables o mensurables es decir que 
involucra un proceso de estudio numérico que tiene que ver con fundamentos estadísticos 
en las que se prueban hipótesis previamente formuladas. (Hernández, et al, 2014). 
4.2. Tipo de Investigación 
Por las características que presenta, la presente investigación fue de tipo básica. 
Sánchez y Reyes (2009), sostienen que la investigación básica, nos lleva a la búsqueda de 
nuevos conocimientos y campos de investigación, no tiene objetivos prácticos específicos. 
Mantiene como propósito recoger información de la realidad para enriquecer el 
conocimiento científico, orientándonos al descubrimiento de principios y leyes. 
La Investigación Básica busca el progreso científico, acrecentar los conocimientos 
teóricos, persigue la generalización de sus resultados con la perspectiva de desarrollar una 
teoría o modelo teórico científico basado en principios y leyes. 
4.3. Diseño de Investigación 
La presente investigación fue de tipo descriptivo correlacional, Hernández, 
Fernández y Baptista (2014), en tanto su propósito es describir, pero no las variables 
individuales sino las relaciones entre ellas, sean estas puramente correlaciónales o relaciones 
causales. En estos diseños lo que se mide es la relación entre variables en un tiempo 
determinado. 
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Las variables se interrelacionan bajo el siguiente esquema: 
 
M = Representa la muestra de estudio 
Ox = Representa los datos del Estrés académico 
Oy = Representa los datos de los Estilos de aprendizaje  
r =  Indica el grado de correlación entre ambas variables 
4.4. Método de Investigación 
De acuerdo a nuestro experto Hernández, (2014) el método que corresponde a la 
siguiente investigación fue el método descriptivo debido a que “los estudios descriptivos 
buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de las 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” por 
lo cual estos estudios pretenden medir o recoger información de manera independiente o 
conjunta sobre los conceptos o las variables a los que se refieren. Pueden integrar las 
mediciones o información de cada una de dichas variables o conceptos para decir como es 
y cómo se manifiesta el fenómeno de interés. 
4.5. Población y Muestra 
4.5.1. Población. 
La población estuvo constituida por la totalidad de los estudiantes del pedagógico 
Juliaca que suman 261. 
4.5.2. Muestra. 
De acuerdo a Hernández (2014) el diseño de la muestra fue probabilístico de tipo 
estratificado clasificando a los estudiantes de acuerdo a las especialidades que existen en el 
pedagógico Juliaca. De la citada población se seleccionará una muestra representativa 
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mediante la técnica de muestreo aleatorio y por afijación proporcional. Para la estimación 
del tamaño de la muestra se utilizará la siguiente fórmula (Sierra Bravo, 1994). 
 
Donde: 
N = Población Total 
n = Tamaño de la muestra. 
G = Nivel de confianza (que es 95%, equivalente a 1,96) 
E = Margen de error (que es de un 5%, equivalente a 0.05) 
P = Valor esperado del universo (50% del universo, equivalente a 0.5)  
Q = Valor esperado del universo (50% del universo, equivalente a 0.5) Aplicando la 
formula se tiene: 
Calculando: 
n = (815) (1,96)2(0,5*0,5) / (815-1) (0,05)2+(1,96)2(0,5*0,5) 
n = (815) (3,8416) (0,25) / (814) (0,0025) + (3,8416) (0,25) 
n = 782,726 / 2,035 + 0,9604 n = 782,726 / 2,9954 
n = 261,3093 
El tamaño de la muestra fue de 261 alumnos. 
Criterios de inclusión. 
- Ser estudiante del pedagógico Juliaca. 
- Estar matriculado durante el año 2018. 
- Aceptar ser parte de la muestra de investigación. 
Criterios de Exclusión 
- No ser estudiante del pedagógico Juliaca. 
- No tener matricula vigente durante el año 2018 
- No aceptar ser parte de la muestra de investigación 
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4.5.3. Distribución sociodemográfica de la muestra. 
Tabla 2. 
Datos sociodemográficos: Sexo. 
Sexo Frecuencia Porcentaje 
Masculino 154 59,0 
Femenino 107 41,0 
Total 261 100,0 
 
 
Figura 1. Distribución de la muestra por sexo. 
 
Interpretación: 
Los datos que se apreciaron en la tabla 2 y figura 1, nos mostraron que los 
estudiantes de sexo masculino representan el 59,0% de la muestra total, en tanto las 






Datos sociodemográficos: Año académico. 
Año Frecuencia Porcentaje 
Primero 58 22,2 
Segundo 50 19,2 
Tercero 57 21,8 
Cuarto 53 20,3 
Quinto 43 16,5 
Total 261 100,0 
 
 
Figura 2. Distribución de la muestra por año académico. 
 
Interpretación: 
En la tabla 3 y figura 2, se pudo observar que el porcentaje de estudiantes de primer 
año es 22,2%, mientras que los de segundo año es de 19,2%, los de tercero es de 21,8%, 







Datos sociodemográficos: Colegio de procedencia. 
Colegio Frecuencia Porcentaje 
Privado 98 37,5 
Estatal 163 62,5 
Total 261 100,0 
 
 
Figura 3. Distribución de la muestra por colegio de procedencia. 
 
Interpretación: 
Los datos que se pudo apreciar en la tabla 4 y figura 3, nos indicaron que 37,5% de 
los estudiantes de la muestra proceden de colegios privados mientras que 62,5% de la 




Datos sociodemográficos: Edad. 
Edad Frecuencia Porcentaje 
16 3 1,1 
17 9 3,4 
18 25 9,6 
19 30 11,5 
20 32 12,3 
21 57 21,8 
22 18 6,9 
23 24 9,2 
24 26 10,0 
25 15 5,7 
26 6 2,3 
27 5 1,9 
28 3 1,1 
29 4 1,5 
31 4 1,5 
Total 261 100,0 
 
 





En la tabla 5 y figura 4 se pudo apreciar que las edades de los estudiantes de la 
muestra van desde los 16 años hasta los 31 años, apreciándose también, que las edades que 
presentan un mayor porcentaje son las de 21 años con el 21,8%, seguido de las de 20 años 
con el 12,3% y las de 19 años de edad con el 11,5%. 
4.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
Todo trabajo de investigación demanda el empleo de un conjunto de técnicas que 
están orientadas, en lo fundamental, a la recopilación de la información necesaria para 
poder fundamentar conceptual y teóricamente la investigación. También se hará uso de 
técnicas como la encuesta, la misma que va a permitir la aplicación de los instrumentos de 
evaluación, previamente seleccionados, a todos los estudiantes de la muestra. 
En la presente investigación se utilizaron dos cuestionarios; uno para evaluar el 
estrés académico y otro para evaluar los estilos de aprendizajes. 
Cuestionario de Estrés Académico en la Universidad (CEAU) Ficha Técnica 
Autores: García-Ros, R.; Pérez-González, F.; Pérez-Blasco, J. y Natividad, L. 
Procedencia: Universidad Autónoma. México.  
Año: 2012 
Versión: Original en idioma castellano. 
Edad de aplicación: de l5 años en adelante. 
Administración: colectiva 
Duración: Aproximadamente 20 minutos 
Antecedentes: Es un instrumento de auto reportaje. Se trata de cuatro escalas 
independientes: Obligaciones académicas, Expediente y perspectivas de futuro, 
Dificultades interpersonales y Expresión y comunicación de ideas propias, que expresan 
las diversas situaciones estresantes que enfrenta el estudiante en el cumplimiento de sus 
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obligaciones académicas. Se califican los ítems de acuerdo a una escala que va desde 
totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. 
4.7. Tratamiento Estadístico 
Los análisis estadísticos se realizaron con el programa computacional SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences). Los estadísticos que se emplearon teniendo en 
cuenta las características de la muestra y el nivel de las variables fueron los siguientes: 
Media aritmética: Es una medida de tendencia central que permite determinar el promedio 
de los puntajes obtenidos. Es el resultado de la suma de las calificaciones, divididas entre 





Es una medida que ofrece un índice de variabilidad que permite una mayor homogeneidad 
y establecimiento de oscilaciones positivas o negativas en los grupos a los cuales se aplica, 
partiendo de la media. 
DS =  (X-)² 
 N 
Donde: 
 (X-) ² = Sumatoria de la diferencia entre el puntaje y la media elevadas al cuadrado. N 
= Número de personas que responden. 
Coeficiente de correlación de Spearman: Este es un estadístico cuya función básica es 
establecer la correlación (la asociación o interdependencia) entre dos variables. 




rS = coeficiente de correlación de Spearman D2 = Cuadrado de las diferencias entre 
X e Y N = número de parejas 
El coeficiente de correlación de Spearman se simboliza con la letra griega Rho. 
4.8. Procedimiento 
En la medida de que la presente investigación es de enfoque cuantitativo, el diseño 
metodológico utilizado estuvo dirigido a probar las hipótesis que se plantearon. El diseño 
de investigación es no experimental y de tipo correlacional. La muestra es probabilística y 
se calculó utilizando la fórmula de Sierra Bravo (2001). Luego se seleccionaron los 
instrumentos y se procedió a realizar las pruebas piloto para calcular sus niveles de validez 
y confiabilidad. Posteriormente se procedió a aplicarlos a la muestra establecida. Los datos 
que se obtuvieron fueron procesados estadísticamente utilizando el paquete estadístico 
SPSS versión 25. Los resultados nos permitieron probar las hipótesis de investigación
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Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
Tabla 6. 
Análisis generalizado de la Confiabilidad de la Prueba de Estrés Académico 
 
Ítems Media D. E. ritc 
Obligaciones académicas 23,77 5,38 0,79 
Expediente y perspectivas de 20,38 4,95 0,72 
futuro    
Dificultades interpersonales 8,94 2,39 0,53 
Expresión y comunicación de 9,68 2,66 0,55 
ideas propias    
Alfa de Cronbach = 0,79*    
*** p < 0.01 
N = 261 
   
 
La tabla 6, permitió observar que los resultados del análisis de confiabilidad, 
efectuado con el estadístico alfa de cronbach, del instrumento de estrés académico, alcanzo 
un valor total de 0,79 lo que deja claramente establecido que la prueba es confiable. Así 
mismo se pudo apreciar que las cuatro áreas que conforman toda la prueba, alcanzaron 
valores elemento total corregido que son superiores a 0,20 lo que demuestra que estas 
áreas son consistentes entre sí. Todos estos resultados permitieron concluir que la prueba 




Análisis de la Validez de Constructo de la Prueba de Estrés Académico 
Área M D. E Factor 
Obligaciones académicas 23,77 5,38 0,80 
Expediente y perspectivas de futuro 20,38 4,95 0,71 
Dificultades interpersonales 8,94 2,39 0,51 
Expresión y comunicación de ideas 
propias 
9,68 2,66 0,53 
Varianza Explicada   63,64% 
Medida de adecuación del muestreo de Kaiser-Meyer-Olkin = 0,75 
Test de Esfericidad de Bartlett = 375,784 *** 
*** p < .001 
N = 261 
 
La tabla 7 que se presentó, da cuenta de los resultados logrados con la utilización 
del análisis factorial exploratorio, y particularmente, con la medida de adecuación del 
muestreo de Kaiser-Meyer-Olkin, la misma que alcanzó un valor de 0,75 que pudo 
considerarse como adecuado, mientras que el test de esfericidad de Bartlett presento un 
valor que es significativo, lo que nos indicó que los coeficientes de correlación entre los 
ítems son lo suficiente elevados como para continuar con el análisis factorial. Se apreció 
que existe un solo factor que explica el 63,64 % de la varianza total. Estos hallazgos nos 
permitieron indicar que la prueba de estrés académico presenta validez de constructo. 
Tabla 8. 
Análisis generalizado de la Confiabilidad de la Prueba de Estilos de aprendizaje. 
Ítems Media D. E. ritc 
Nutrición 28,03 3,90 0,61 
Actividad Física 15,36 2,75 0,41 
Responsabilidad en el aprendizaje 23,73 2,31 0,50 
Manejo del Estrés 17,03 2,27 0,32 
Soporte Interpersonal 25,09 4,07 0,41 
Autorrealización 20,32 3,12 0,63 
Alfa de Cronbach = 0,74*    
* p < .05 
N = 261 
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La tabla 8, permitió observar que los resultados del análisis de confiabilidad, 
efectuado con el estadístico alfa de cronbach, del instrumento de estilos de aprendizaje, 
alcanzo un valor total de 0,74 lo que deja claramente establecido que la prueba es 
confiable. Así mismo se pudo apreciar que las seis áreas que conforman toda la prueba, 
alcanzan valores elemento total corregido que son superiores a 0,20 lo que demuestra que 
estas áreas son consistentes entre sí. Todos estos resultados permitieron concluir que la 
prueba de estilos de aprendizaje presenta confiabilidad. 
Tabla 9. 
Análisis de la Validez de Constructo de la Prueba de Estilos de aprendizaje 
Ítems Media D. E.  Factor 
Nutrición 28,03 3,90  0,80 
Actividad Física 15,36 2,75  0,59 
Responsabilidad en aprendizaje 23,73 2,31  0,66 
Manejo del Estrés 17,03 2,27  0,48 
Soporte Interpersonal 25,09 4,07  0,59 
Autorrealización 20,32 3,12  0,78 
Varianza Explicada   65,00 %  
Medida de adecuación del muestreo de Kaiser-Meyer-Olkin = 0,73 
Test de Esfericidad de Bartlett = 383,507*** 
 
* p < .05 
N = 261 
 
La tabla 9 que se presentó, da cuenta de los resultados logrados con la utilización del 
análisis factorial exploratorio, y particularmente, con la medida de adecuación del 
muestreo de Kaiser-Meyer-Olkin, la misma que alcanzó un valor de 0,73 que pudo 
considerarse como adecuado, mientras que el test de esfericidad de Bartlett presento un 
valor que es significativo, lo que nos indicó que los coeficientes de correlación entre los 
ítems son lo suficiente elevados como para continuar con el análisis factorial. Se apreció 
que existe un solo factor que explica el 65,00 % de la varianza total. Estos hallazgos nos 
permitieron indicar que la prueba de estilos de aprendizaje presenta validez de constructo. 
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5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 
5.2.1. Prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov Smirnov. 
Tabla 10. 
Test de Bondad de Ajuste a la Curva Normal de Kolmogorov-Smirnov de la prueba de estrés 
académico. 
Ítems M D.E. K-S Z Sig 
Obligaciones académicas 23,77 5,38 ,106 ,000*** 
Expediente y perspectivas de 
futuro 
20,38 4,95 ,082 ,000*** 
Dificultades interpersonales 8,94 2,39 ,161 ,000*** 
Expresión y comunicación de 
ideas propias 
9,68 2,66 ,107 ,000*** 
N = 261 
 
Los resultados presentados en la tabla 10 indicaron que las distribuciones de los 
puntajes de las áreas de la prueba de estrés académico presentan estadísticos K-S Z que 
son estadísticamente significativos, por lo que podemos concluir que no presentaron 
una adecuada aproximación a la curva normal. Es por ello que se pudo utilizar 
contrastes estadísticos no paramétricos en el análisis de los datos de la investigación 




Test de Bondad de Ajuste a la Curva Normal de Kolmogorov-Smirnov de la prueba de estilos de 
aprendizaje. 
Ítems M D.E. K-SZ Sig. 
Nutrición 28,03 3,90 ,112 ,000*** 
Actividad Física 15,36 2,75 ,100 ,000*** 
Responsabilidad en aprendizaje 23,73 2,31 ,328 ,000*** 
Manejo del Estrés 17,03 2,27 ,144 ,000*** 
Soporte Interpersonal 25,09 4,07 ,166 ,000*** 
Autorrealización 20,32 3,12 ,109 ,000*** 
N = 261 
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Los resultados presentados en la tabla 11 indicaron que las distribuciones de los 
puntajes de las áreas de la prueba de estilos de aprendizaje presentan estadísticos K-S Z 
que son estadísticamente significativos, por lo que podemos concluir que no presentaron 
una adecuada aproximación a la curva normal. Es por ello que se pudo utilizar contrastes 
estadísticos no paramétricos en el análisis de los datos de la investigación (Siegel y 
Castellan, 1995). 
5.2.2. Análisis correlaciónales. 
Tabla 12. 
Análisis de Correlación (rho de Spearman) entre el estrés 
académico y los estilos de aprendizaje. 
Variables Estilos de aprendizaje 
Estrés académico -0,77*** 
* p < ,05 ** p < ,01 *** p < ,001 
N = 261 
Los resultados presentados en la tabla 12, nos indicaron que existen correlaciones 
negativas y significativas entre el estrés académico y los estilos de aprendizaje (r = -0,77), 
lo que nos permitió dar por aceptada la hipótesis general de investigación. 
Tabla 13. 
Análisis de Correlación (rho de Spearman) entre la dimensión 
obligaciones académicas y los estilos de aprendizaje. 
Variables Estilos de aprendizaje 
Obligaciones académicas -0,68*** 
* p < ,05 ** p < ,01 *** p < ,001 
N = 261 
 
Los resultados presentados en la tabla 12, nos indicaron que existen correlaciones 
negativas y significativas entre la dimensión obligaciones académicas y los estilos de 




Análisis de Correlación (rho de Spearman) entre la dimensión 
expediente y perspectivas de futuro y los estilos de aprendizaje. 
Variables Estilos de aprendizaje 
Expedientes y perspectivas de futuro -0,67*** 
* p < ,05 ** p < ,01 *** p < ,001 
N = 261 
 
Los resultados presentados en la tabla 14, nos indicaron que existen correlaciones 
negativas y significativas entre la dimensión expediente y perspectivas de futuro y los 
estilos de aprendizaje (r = -0,67), lo que nos permitió dar por aceptada la segunda hipótesis 
específica de investigación. 
Tabla 15. 
Análisis de Correlación (rho de Spearman) entre la dimensión 
dificultades interpersonales y los estilos de aprendizaje. 
Variables Estilos de aprendizaje 
Dificultades interpersonales -0,48*** 
* p < ,05 ** p < ,01 *** p < ,001 
N = 261 
Los resultados presentados en la tabla 15, nos indicaron que existen correlaciones 
negativas y significativas entre la dimensión dificultades interpersonales y los estilos de 
aprendizaje (r = -0,48), lo que nos permitió dar por aceptada la tercera hipótesis específica 
de investigación. 
Tabla 16. 
Análisis de Correlación (rho de Spearman) entre la dimensión Expresión 
y comunicación de ideas propias y los estilos de aprendizaje. 
Variables Estilos de aprendizaje 
Expresión y comunicación de ideas propias -0,49*** 
* p < ,05 ** p < ,01 *** p < ,001 
N = 261 
Los resultados presentados en la tabla 16, nos indicaron que existen correlaciones 
negativas y significativas entre la dimensión expresión y comunicación de ideas propias y 
los estilos de aprendizaje (r = -0,49), lo que nos permitió dar por aceptada la cuarta 




Análisis de las Correlaciones (rho de Spearman), entre las dimensiones del estrés académico y las 
dimensiones de los estilos de aprendizaje. 

















































* p < ,05 ** p < ,01 *** p < ,001 
 N = 202 
Nut = Nutrición, AFi = Actividad Física, RSa = Responsabilidad en Salud, MaE = Manejo del 
Estrés, SoI =Soporte Interpersonal, Aut = Autorrealización. 
 
Los análisis correlaciónales realizados utilizando el estadístico rho de Spearman, los 
resultados que se presentaron en la tabla 17, mostraron la existencia de correlaciones 
negativas y significativas entre todas las variables, por lo que se da por aceptada la quinta 
hipótesis específica de la presente investigación, apreciándose que las correlaciones que 
alcanzan mayor valor son: 
• Obligaciones académicas con autorrealización (r = -0,51) y con nutrición (r = -0,48). 
• Expediente y perspectivas de futuro con autorrealización (r = -0,48) y con nutrición (r = 
-0,47). 
• Dificultades interpersonales con autorrealización (r = -0,33) y con nutrición (r = -0,32). 
• Expresión y comunicación de ideas propias con autorrealización (r = -0,40) y con 





5.2.3. Análisis comparativos. 
 
Tabla 18. 
Análisis de Varianza por Rangos de Kruskal - Wallis del estrés académico por Año académico. 
Rango Promedio 
Variables / Año 1 2 3 4 5 Chi- Gl Sig. 
N 58 50 57 53 43 Cuadrado  Asintót. 
Obligaciones 
académicas 
125,48 124,74 131,70 138,63 135,38 1,35  ,853 
Expediente y 
perspectivas de F 
135,25 129,67 109,48 143,24 140,26 6,90  ,141 
Dificultades 
interpersonales 
129,67 131,95 117,35 141,30 137,08 3,22 4 ,522 
Expresión y 
comunicación IP 
125,11 129,01 137,60 120,38 145,60 3,54  ,472 
Total EA 128,52 127,88 119,68 139,25 142,81 3,12  ,538 
*p < .05 ** p < .01 *** p < .001 
N = 261 
 
Efectuados los análisis comparativos a través del análisis de varianza por Rangos de 
Kruskall-Wallis, del estrés académico por año académico, los resultados indicaron que no 
existen diferencias estadísticas significativas en caso alguno, razón por la que no se da por 
aceptada la sexta hipótesis específica de investigación. 
 
Tabla 19. 




Variables / Año 1 2 3 4 5 Chi- Gl Sig. 
N 58 50 57 53 43 cuadrado  asintót. 
Nutrición 126,06 135,53 137,51 145,25 106,20 7,44  ,114 
Actividad Física 151,91 132,68 128,41 117,08 121,42 7,12  ,129 
Responsabilidad en 
aprendizaje 
136,66 143,82 141,02 108,08 123,42 10,61  ,031* 
Soporte Interpersonal 138,48 124,81 151,99 118,16 116,10 8,61 4 ,072 
Autorrealización 133,05 141,32 139,74 125,45 111,49 4,96  ,292 
Total ESV 140,37 135,31 147,06 119,58 106,13 9,53  ,049* 
*p < .05 ** p < .01 *** p < .001 
N = 261 
 
 
Efectuados los análisis comparativos a través del análisis de varianza por Rangos de 
Kruskall-Wallis, de los estilos de aprendizaje por año académico, los resultados indicaron 
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la existencia de diferencias estadísticas significativas en la dimensión responsabilidad en 
aprender, por lo que se da por aceptada la séptima hipótesis específica de investigación. 
• Responsabilidad en aprender (Chi-Cuadrado = 10,61 gl = 4 p < ,05), notándose que los 
estudiantes del segundo año (Rango Promedio = 143,82) y del tercer año (Rango 
Promedio = 141,02) superan a los estudiantes de los otros años. 
• Total de los estilos de aprendizaje (Chi-Cuadrado = 9,53 gl = 4 p < ,05), notándose que 
los estudiantes del tercer año (Rango Promedio = 147,06) y del primer año (Rango 
Promedio = 140,37) superan a los estudiantes de los otros años. 
5.3. Discusión 
Los trabajos de investigaciones que se realizan bajo el enfoque cuantitativo tienen de 
recopilar información que les brinde la posibilidad de procesarlas estadísticamente a fin de 
probar las hipótesis de investigación planteadas. En la medida de que el investigador debe 
garantizar la validez interna de la investigación, es que se deben obedecer determinados 
requisitos como, por ejemplo, la validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección 
de datos. En este propósito se realizaron previamente los análisis respectivos y luego 
fueron replicados en el proceso mismo de la investigación. Los resultados indican 
que, en el caso de la confiabilidad de la prueba de estrés académico, cuyo análisis se 
realizó con el estadístico Alfa de Cronbach, el valor alcanzado es de 0,79 el cual es 
bastante significativo. La validez del instrumento fue determinada con el análisis factorial 
exploratorio, particularmente con la Medida de adecuación del muestreo de Kaiser-Meyer-
Olkin (KMO), que alcanza un valor de 0,75 que se puede considerar como significativo. 
Esto indica que la prueba tiene validez de constructo. 
Respecto de la segunda prueba que está referida a los estilos de aprendizaje, el 
análisis de confiabilidad realizado con el coeficiente Alfa de Cronbach, se observa que 
alcanza un valor de 0,74 lo que muestra que el instrumento es confiable. La validez del 
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instrumento fue determinada con el análisis factorial exploratorio, particularmente con la 
Medida de adecuación del muestreo de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), que alcanza un valor 
de 0,73 que se puede considerar como bueno. Esto indica que la prueba tiene validez de 
constructo. 
La hipótesis general planteada en el presente trabajo de tesis indica “El estrés 
académico se relaciona de manera negativa y significativamente con los estilos de 
aprendizaje en los Estudiantes del pedagógico Juliaca, los resultados que se muestran en la 
tabla 12, informan de la existencia de relaciones significativas y negativas entre las 
variables de estudio por lo que es necesario darle la importancia debida, en la medida de 
que el estrés es una condición que afecta negativamente la salud de los estudiantes y junto 
con ella todo su funcionamiento cognitivo y emocional que trae como consecuencia bajos 
rendimientos y poca disposición para el estudio y el cumplimiento de tareas. 
Por otro lado, los resultados del trabajo de tesis se encuentran ligados a los trabajos 
reportados por Rosales, J. (2016), “Estrés académico y hábitos de estudio en universitarios 
de la carrera de Psicología de un centro de formación superior privada de Lima-sur”, 
Damián, L. (2016), “Estrés académico y conductas de salud en estudiantes universitarios 
de Lima”, Franco, M. (2015), “La medición del estrés en contextos académicos en 
estudiantes universitarios”, Evaristo, T, y Chein, S. (2015), “Estrés y desempeño 
académico en estudiantes de Odontología”, Boullosa, G. (2013), “Estrés académico y 
afrontamiento en un grupo de estudiantes de una Universidad privada de Lima”, Labrador, 
C. (2012), “Estrés académico en estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis”, 
quienes encontraron evidentes relaciones inversas por ejemplo entre el estrés y la 
organización del sueño, la actividad física, recreación y manejo del tiempo libre. Así 
mismo se ha encontrado que los estudiantes con metas de evitación del rendimiento 
académico presentan una percepción más alta de los estresores, una mayor sintomatología, 
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psicofisiológica y un menor uso de estrategias de afrontamiento activo. Por el contrario, 
los estudiantes con metas de aproximación al aprendizaje y al rendimiento presentan 
niveles más bajos de estrés y un mayor uso de estrategias de afrontamiento activo. En 
todos los casos se puede apreciar que el estrés es un factor que incide en las diferentes 
actividades del estudiante y que, como es el caso nuestro, en los estilos de aprendizaje que 
si no vela adecuadamente se convierten en un factor importante en la visión de 
desconocimiento como causas de una mayor ignorancia. El estilo de vida es generalmente 
considerado un asunto personal, lo cual puede inducir al error en tanto son prácticas 
sociales y formas de vida adoptada por las personas que reflejan identidades personales, de 
grupo y socioeconómicas. 
La importancia del estrés es bastante notoria, pues va a influir en el funcionamiento 
de todo el organismo pues pueden afectar el aparato digestivo (colitis ulcerativa, colon 
irritable, etc.), el aparato respiratorio (alergias, asma, tos, etc.), alteraciones cardíacas en 
distinto grado, erupciones cutáneas (psoriasis, granos, etc.), problemas en la salud capilar 
(como alopecia). Otros trastornos serían el descenso del rendimiento al ir acompañado el 
estrés de problemas de auto concepto, pérdida de entusiasmo, disminución de la 
motivación y de la capacidad sexual, mala gestión del tiempo y poco autocuidado 
entendiendo este como desatender la salud. Asimismo, la persona estresada puede alejarse 
de su familia. De esto se deduce que el estrés constituye un peligroso círculo vicioso, pues 
genera toda una serie de consecuencias que son, asimismo, fuentes de estrés. Un riesgo 
latente en medio de los cambios, exigencias, adaptaciones y retos que los jóvenes deben 
afrontar en los escenarios universitarios, implica el deterioro de la calidad de vida al 





1. Los análisis de correlación realizados con la utilización de la rho de Spearman, y 
presentados en la tabla 11, dan cuenta de la existencia de relaciones significativas y 
negativas entre las variables, estrés académico y estilos de aprendizaje de los 
estudiantes del pedagógico Juliaca. 
2. Los análisis de correlación realizados con la utilización de la rho de Spearman, y 
presentados en la tabla 12, dan cuenta de la existencia de relaciones significativas y 
negativas entre las variables, obligaciones académicas y estilos de aprendizaje de los 
estudiantes del pedagógico Juliaca. 
3. Los análisis de correlación realizados con la utilización de la rho de Spearman, y 
presentados en la tabla 13, dan cuenta de la existencia de relaciones significativas y 
negativas entre las variables, expediente y perspectivas de futuro y estilos de 
aprendizaje, en los Estudiantes del pedagógico Juliaca. 
4. Los análisis de correlación realizados con la utilización de la rho de Spearman, y 
presentados en la tabla 14, dan cuenta de la existencia de relaciones significativas y 
negativas entre las variables, dificultades interpersonales y estilos de aprendizaje, en los 
Estudiantes del pedagógico Juliaca. 
5. Los análisis de correlación realizados con la utilización de la rho de Spearman, y 
presentados en la tabla 15, dan cuenta de la existencia de relaciones significativas y 
negativas entre las variables, expresión y comunicación de ideas propias y estilos de 
aprendizaje, en los Estudiantes del pedagógico Juliaca. 
6. Los análisis de correlación realizados con la utilización de la rho de Spearman, y 
presentados en la tabla 16, dan cuenta de la existencia de relaciones significativas y 
negativas entre las dimensiones del estrés académico y las dimensiones de los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes del pedagógico Juliaca. 
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7. Los análisis de comparación realizados con la utilización del estadístico H de Kruskal 
Wallis y presentados en la tabla 17, informan que no existen diferencias significativas 
entre los Estudiantes de los diferentes años académicos, del pedagógico Juliaca, respecto 
del estrés académico. 
8. Los análisis de comparación realizados con la utilización del estadístico H de Kruskal 
Wallis y presentados en la tabla 18, informan que existen diferencias significativas entre 
los Estudiantes de los diferentes años académicos, del pedagógico Juliaca, respecto de 





1. Se sugiere la elaboración y puesta en práctica de programas de actividades físicos 
recreativa y deportiva para la participación masiva de los estudiantes, que deben ir en 
relación directa con la actividad académica que desarrollan, en vista que se ha 
comprobado que ello redunda en menor prevalencia del estrés académico. 
2. Resulta necesario ampliar el presente trabajo de investigación utilizando un enfoque 
cualitativo, que permita identificar aspectos internos de los sujetos que no se lograron 
ver en este trabajo debido al diseño metodológico. Así mismo, es importante comparar 
estos estudios con otras poblaciones estudiantiles de similares condiciones en 
instituciones de educación superior de nivel universitario. 
3. Se recomienda implementar y monitorear prácticas de autocuidado y cuidado médico 
como acción preventiva frente a riesgos, desarrollando una actividad informativa acerca 
de las consecuencias del uso de alcohol, tabaco u otra droga en la salud de las personas 
que permita romper mitos culturales con respecto a los efectos de estas sustancias, que 
lejos de favorecerlas, las afecta en el mediano plazo. 
4. Organizar las actividades académicas de tal manera que permitan al estudiante los 
tiempos necesarios para el consumo adecuado de sus alimentos, a determinas horas que 
deben ser fijas y que disten de por lo menos tres horas, para conseguir un buen proceso 
de digestión y reducir los niveles de estrés. 
5. Los resultados obtenidos con relación al estrés académico y a los estilos de vida de los 
estudiantes, sugieren la necesidad de considerarlos como población objeto de los 
programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad con el fin que 
reducir la probabilidad de presentar comportamientos no saludables y con la meta de 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
 
Estrés académico y su relación con los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes del pedagógico Juliaca  
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¿Qué relación existe entre la 
dimensión expresión y comunicación 
de ideas propias del estrés académico 
y estilos de aprendizaje de los 
estudiantes del pedagógico Juliaca? 
¿Qué relaciones existen entre las 
dimensiones del estrés académico y 
las dimensiones de los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes del 
pedagógico Juliaca? 
¿Qué diferencias existen entre los 
estudiantes de los diversos ciclos 
académicos del pedagógico Juliaca, 
respecto del estrés académico? 
¿Qué diferencias existen entre los 
estudiantes de los diversos ciclos 
académicos del pedagógico Juliaca, 
respecto de los estilos de 
aprendizaje? 
. 
Establecer la relación que existe entre la 
dimensión expresión y comunicación de 
ideas propias del estrés académico y los 
estilos de aprendizaje de los estudiantes del 
pedagógico Juliaca. 
Describir las relaciones que existen entre 
las dimensiones del estrés académico y las 
dimensiones de los estilos de aprendizaje 
de los estudiantes del pedagógico Juliaca. 
Identificar las diferencias que existen entre 
los estudiantes de los diversos ciclos 
académicos del pedagógico Juliaca. 
Respecto del estrés académico. 
Determinar las diferencias que existen entre 
los estudiantes de los diversos ciclos 
académicos del pedagógico Juliaca, 
respecto de los estilos de aprendizaje. 
San Marcos. 
Existe una relación significativa 
entre la dimensión expresión y 
comunicación de ideas propias 
del estrés académico y estilos de 
aprendizaje de los estudiantes 
del pedagógico Juliaca. 
Existen relaciones significativas 
entre las dimensiones del estrés 
académico y las dimensiones de 
los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes del pedagógico 
Juliaca. 
Existen diferencias significativas 
entre los estudiantes de los 
diversos ciclos académicos del 
pedagógico Juliaca, respecto del 
estrés académico. 
Existen diferencias significativas 
entre los estudiantes de los 
diversos ciclos académicos del 
pedagógico Juliaca, respecto de 




Apéndice B. Instrumentos de Evaluación 
 
Cuestionario de Estrés Académico 
 
Edad............................Sexo........................................EAP………................ 
Ciclo Académico…………………Colegio de procedencia: Particular  Estatal  
 
A continuación, se presenta un conjunto una serie de frases relativamente cortas 
que permite conocer tu opinión respecto de tus comportamientos diarios. Para ello 
debes responder con la mayor sinceridad posible a cada una de las oraciones que 
aparecen a continuación, de acuerdo a la siguiente Escala: 
Totalmente en desacuerdo 1 
En Desacuerdo 2 







Totalmente de Acuerdo 5 
 




Me siento muy tenso cuando: 
 












2. Tengo exposición de trabajos en clase      
 






















































































































































































18. Tengo que elegir los cursos durante la carrera 1 2 3 4 5 
 






































Casi nunca 2 
Indeciso 3 








Académico…………………Colegio de procedencia: Particular  Estatal  
 
INSTRUCCIONES: Este cuestionario contiene oraciones acera de su estilo de vida o 
hábitos personales al presente. Por favor, responda a cada oración lo más exacto 
posible y trate de no pasar por alto ninguna oración. Indique la frecuencia con la que 














1. Discuto mis problemas y preocupaciones con personas allegadas     1 2 3 4 5 
2. Escojo una dieta baja en grasas, grasas saturadas, y en colesterol     1 2 3 4 5 
3. Informo a un doctor(a) o a otros profesionales de la salud cualquier señal inusual o 
síntoma extraño            1 2 3 4 5 
4. Sigo un programa de ejercicios planificados        1 2 3 4 5 
5. Duermo lo suficiente           1 2 3 4 5 
6. Siento que estoy creciendo y cambiando en una forma positiva     1 2 3 4 5 
7. Elogio fácilmente a otras personas por sus éxitos       1 2 3 4 5 
8. Limito el uso de azúcares y alimentos que contienen azúcar      1 2 3 4 5 
9. Leo o veo programas de televisión acerca del mejoramiento de la salud   1 2 3 4 5 
10. Hago ejercicios vigorosos por 20 o más minutos, por lo menos tres veces a la semana  1 2 3 4 5 
11. Tomo algún tiempo para relajarme todos los días       1 2 3 4 5 
12. Creo que mi vida tiene propósito         1 2 3 4 5 
13. Mantengo relaciones significativas y enriquecedoras      1 2 3 4 5 
14. Como de 6-11 porciones de pan, cereales, arroz, o pasta (fideos) todos los días   1 2 3 4 5 
15. Hago preguntas a los profesionales de la salud para poder entender sus instrucciones 1 2 3 4 5 
16. Tomo parte en actividades físicas livianas a moderadas (tales como caminar 
continuamente de 30 a 40 minutos, 5 o más veces a la semana      1 2 3 4 5 
17. Acepto aquellas cosas en mi vida que yo no puedo cambiar      1 2 3 4 5 
18. Miro adelante hacia el futuro          1 2 3 4 5 
19. Paso tiempo con amigos íntimos         1 2 3 4 5 
 
60 
20. Como de 2 a 4 porciones de frutas todos los días 1 2 3 4 5 
21. Busco una segunda opinión, cuando pongo en duda las recomendaciones      
 












22. Tomo parte en actividades físicas de recreación (tales como nadar, bailar, andar 






































































































































33. Examino mi cuerpo por lo menos mensualmente, por cambios físicos 
     
 












34. Hago ejercicios durante actividades físicas usuales diariamente (tales como 
     
 
















































38. Como solamente de 2 a 3 porciones de carne, aves, pescado, frijoles, huevos, y 
     
 











39. Pido información de los profesionales de la salud sobre como tomar buen      
 






























































44. Leo las etiquetas nutritivas para identificar el contenido de grasas y sodio en los 
alimentos empacados            1 2 3 4 5 
45. Asisto a programas educacionales sobre el cuidado de salud personal     1 2 3 4 5 
46. Alcanzo mi pulso cardíaco objetivo cuando hago ejercicios       1 2 3 4 5 
47. Mantengo un balance para prevenir el cansancio        1 2 3 4 5 
48. Me siento unido con una fuerza más grande que yo        1 2 3 4 5 
49. Me pongo de acuerdo con otros por medio del diálogo y compromiso     1 2 3 4 5 
50. Tomo desayuno             1 2 3 4 5 
51. Busco orientación o consejo cuando es necesario        1 2 3 4 5 
52. Expongo mi persona a nuevas experiencias y retos        1 2 3 4 5 
